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El  projecte  Memoria  Cárnica  Digital  (MCD)  del
Dipòsit  Digital  de  Documents  de  la  Universitat




projecte  consisteix  en  la  digitalització  de  les
diapositives  professionals  del  veterinari  Xavier
Fàbregas  i  Comadran.  Són  més  de  5.000
diapositives  del  període  1988­2012,  de  diversa
temàtica  veterinària,  principalment  inspecció
sanitària  d’escorxadors  i  canals  i  carns.  Aquesta
col·lecció  d’imatges  és  independent,  però
completa  fotogràficament  els  diversos
documents de  temàtica similar, escrits pel mateix
autor i penjats al DDD amb anterioritat.
Aquest  projecte  té  una  durada  de  5  anys,  a  un
ritme  de  digitalització  de  diapositives  de  1.000
imatges/any.  Hi  participa  treballant  en  línia,  un
equip composat per l’autor (Xavier Fàbregas): autoria de les diapositives i organització, selecció i
descripció de continguts; l’empresa privada: digitalització de les diapositives; bibliotecaris (Vicenç











decomisos  “curiosos”  realitzats.  Com  que  aleshores  exercia  també  de  professor  associat  de
Producció  Animal  a  la  Facultat  de  Veterinària  de  la  UAB,  la  temàtica  es  va  ampliar  cap  a  les









Aquesta publicació  periòdica  del  Servei
de  Biblioteques  de  la  Universitat
Autònoma  de  Barcelona  va  ser  creada
com  a  un  instrument  per  a  donar  a
conèixer les biblioteques de la UAB, els
seus  fons  i  els  serveis  que  s’hi
ofereixen.  Els  números  de  la  primera






















Biblioteca Digital Biblioteques al dia Exposicions Racó bibliòfil Contacte
(b) Bestiar i animals de corral en viu: conformació d’espècies, boví de carn.
(c) Canals,  carns  (peces  i  retalls)  i  despulles:  identificació;  tipificació;  classificació;  categories  i







Veterinària  (ACHV),  amb  la  participació  del  Consell  de  Col·legis  Veterinaris  de  Catalunya
(CCVC), i  la tasca del personal del servei bibliotecari  i  informàtic de la Universitat Autònoma de
Barcelona  (UAB).  L’autor  agraeix  a  tots  ells  la  seva  predisposició  i  col·laboració  i  alhora,  la  fa
extensiva  a  tots  aquells  que  han  participat  indirectament,  amb  la  seva  experiència  i
recomanacions, en l’elaboració d’aquesta MCD.
La  majoria  d’aquestes  diapositives  han  estat  utilitzades,  com  a  material  docent,  en  les
presentacions exposades en els diferents cursos, seminaris, jornades i congressos, en els quals












de  la  proposta.  En  finalitzar  el  projecte  i  després  de  tres  anys  de  moviment  de  consultes  i
descàrregues dels  registres  de  la  col·lecció  de  fotos,  es  podrà  valorar  de quina manera  la  fan
servir els usuaris. S’analitzaran així els diversos factors de variació dels accessos registrats, com
poden ser les espècies animals i els temes més descarregats, en funció dels països des d’on es
fa  la  consulta  i  altres  ítems  més  específics.  L’objectiu  és  comprovar  possibles  biaixos  en  la
recerca i selecció de la informació presentada al DDD, per mirar de corregir­los.
Ara fa pocs dies s’ha presentat a Baeza 2015, al XXI Congreso Nacional y XII Iberoamericano de
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